




川 野 汐 織，　正 木 久 男，　柚 木 靖 弘
田 淵 　 篤，　本 田 　 威，　古 川 博 史












後 藤 拓 弥，　増 田 善 逸，　益 田 智 章
堀 尾 直 裕，　川 畑 拓 也，　黒 子 洋 介
大 澤 　 晋，　吉 積 　 功，　新 井 禎 彦













林 田 智 博，　横 田 　 豊，　徳 永 宜 之













光 井 恵 麻，　森 末 　 遼，　片 岡 正 文
仁 熊 健 文，　山 田 元 彦，　宮 本 耕 吉
升 田 智 也，　庄 司 良 平，　植村光太郎
小 林 照 貴，　岡 林 弘 樹，　小 松 泰 浩
垣 内 慶 彦，　小 川 俊 博，　工藤由里絵
坂 本 修 一，　工 藤 泰 崇，　安 原 　 功
河 本 洋 伸，　児 島 　 享，　丸 山 昌 伸
宇 野 　 太，　新 田 泰 樹，　木 村 臣 一
高 畑 隆 臣，　赤 在 義 浩，　西 山 宜 孝



















宮 内 俊 策，　平 山 　 伸，　杉 本 龍 馬
高 橋 優 太，　吉 田 亮 介，　脇 　 直 久
河 合 　 央，　石 崎 雅 浩，　西 　 英 行























渡 邉 元 嗣，　宗 　 淳 一，　入 江 真 大
岡 田 真 典，　三好健太郎，　山 本 寛 斉
杉本誠一郎，　葉 山 牧 夫，　山 根 正 修











原　由佑子，　最 相 晋 輔，　保田紘一郎
前 田 　 愛，　湯 川 拓 郎，　沖 田 理 貴











半 澤 俊 哉a， 三好健太郎b， 原 　 暁 生b











福 本 侑 麻a， 杉本誠一郎b， 岡 田 真 典b
三好健太郎b， 山 本 寛 斉b， 宗 　 淳 一b
葉 山 牧 夫b， 山 根 正 修b， 豊 岡 伸 一b














鳩野みなみ，　平 　 成 人，　溝 尾 妙 子
野 上 智 弘，　岩 本 高 行，　枝 園 忠 彦
元 木 崇 之，　松 岡 順 治，　土井原博義
　全乳癌占める遺伝性乳癌の割合は７～10%，原因遺伝子
の50%超がBRCA1あるいはBRCA2の病的変異である





















下　登志朗a， 紅 林 淳 一a， 緒 方 良 平a
斎 藤 　 亙a， 太 田 裕 介a， 小 池 良 和a
山 下 哲 正a， 山 本 　 裕a， 田 中 克 浩a









14. Growing Teratoma Syndromeと考えられた卵巣
未熟奇形腫の１例
岡山大学病院　小児外科a，小児科b
木 村 圭 佑a， 尾 山 貴 徳a， 野 田 卓 男a











久 山 寿 子，　植 村 貞 繁，　吉 田 篤 史












安 部 優 子，　髙 木 章 司，　中 西 浩 之
森 山 重 治，　黒 崎 毅 史，　平 井 隆 二
池 田 英 二，　山 野 寿 久，　吉 富 誠 二
黒 田 雅 利，　賀 島 　 肇，　宮 原 一 彰













栗 原 英 祐，　大 村 泰 之，　酒 井 　 亮
寺 本 　 淳，　川 崎 伸 弘，　瀬 下 　 賢












庄 司 良 平，　児 島 　 亨，　仁 熊 健 文
三 村 哲 重，　植村光太郎，　升 田 智 也
宮 本 耕 吉，　山 田 元 彦，　小 林 照 貴
森 末 　 遼，　岡 林 弘 樹，　小 川 俊 博
垣 内 慶 彦，　小 松 泰 浩，　工藤由里絵
坂 本 修 一，　工 藤 泰 崇，　安 原 　 功
稲 葉 基 高，　河 本 洋 伸，　丸 山 昌 伸
宇 野 　 太，　新 田 泰 樹，　木 村 臣 一
片 岡 正 文，　高 畑 隆 臣，　赤 在 義 浩












杉 本 龍 馬，　脇 　 直 久，　宮 内 俊 策
高 橋 優 太，　吉 田 亮 介，　平 山 　 伸
河 合 　 央，　西 　 英 行，　石 崎 雅 浩










阿 部 俊 也，　上 野 太 輔，　河 合 昭 昌
遠 迫 孝 昭，　窪 田 寿 子，　東 田 正 陽
中 島 　 洋，　岡 　 保 夫，　奥 村 英 雄
鶴 田 　 淳，　松 本 英 男，　平 井 敏 弘












宮 本 耕 吉，　仁 熊 健 文，　安 原 　 功
児 島 　 亨，　三 村 哲 重，　植村光太郎
庄 司 良 平，　升 田 智 也，　山 田 元 彦
小 林 照 貴，　森 末 　 遼，　岡 林 弘 樹
小 川 俊 博，　小 松 泰 浩，　垣 内 慶 彦
工藤由里絵，　坂 本 修 一，　工 藤 泰 崇
河 本 洋 伸，　丸 山 昌 伸，　宇 野 　 太
新 田 泰 樹，　木 村 臣 一，　高 畑 隆 臣
片 岡 正 文，　赤 在 義 浩，　西 山 宜 孝











磯田竜太郎，　浦 上 　 淳，　石 田 尚 正
高 岡 宗 徳，　繁 光 　 薫，　林 　 次 郎
吉 田 和 弘，　山 辻 知 樹，　羽井佐　実











小 畠 千 晶，　窪 田 康 浩，　橋 本 将 志
剱 持 礼 子，　梶 岡 裕 紀，　鳴 坂 　 徹
木 村 圭 佑，　佐 藤 浩 明，　宮 本 　 学
山 本 堪 介，　松 村 年 久，　木 村 幸 男
野 中 泰 幸，　林 　 同 輔，　宮 島 孝 直











杭 瀬 　 崇，　楳 田 祐 三，　貞 森 　 裕
篠 浦 　 先，　吉 田 龍 一，　信 岡 大 輔
内 海 方 嗣，　高 木 弘 誠，　藤 原 俊 義














久保田哲史，　香 川 俊 輔，　菊 地 覚 次










宮 原 一 彰，　高 木 章 司，　二 萬 英 斗













山 辻 知 樹，　磯田竜太郎，　田 村 卓 也
石 田 尚 正，　平 林 葉 子，　高 岡 宗 徳
深 澤 拓 也，　林 　 次 郎，　繁 光 　 薫
浦 上 　 淳，　吉 田 和 弘，　中 島 一 毅












石 田 尚 正，　羽井佐　実，　林 　 次 郎
高 岡 宗 徳，　繁 光 　 薫，　浦 上 　 淳













上 野 太 輔，　鶴 田 　 淳，　河 合 昭 昌
遠 迫 孝 昭，　阿 部 俊 也，　窪 田 寿 子
東 田 正 陽，　中 島 　 洋，　岡 　 保 夫
奥 村 英 雄，　松 本 英 男，　平 井 敏 弘












照 田 翔 馬，　德 毛 誠 樹，　山 本 治 慎
難 波 　 圭，　岡田晃一郎，　柿 下 大 一
秋 山 一 郎，　國 末 浩 範，　太 田 徹 哉










31. 腹痛腹腔動脈起始部圧迫症候群（celiac artery 
compression syndrome；CACS）の１例
川崎医科大学　消化器外科
河 合 昭 昌，　松 本 英 男，　上 野 太 輔
遠 迫 孝 昭，　阿 部 俊 也，　窪 田 寿 子
東 田 正 陽，　中 島 　 洋，　岡 　 保 夫
奥 村 英 雄，　鶴 田 　 淳，　中 村 雅 史
平 井 敏 弘
　症例は44歳の女性．中学生の頃から原因不明の腹痛を繰
り返しており，上部消化管内視鏡下検査も施行されたが，
異常を指摘されなかった．約１年前からの症状の増悪を自
覚するようになり当院を受診した．腹部超音波検査・３D- 
CT で腹腔動脈起始部に狭窄を認め，超音波検査で同部位
の血流速度は呼気時200㎝/ｓ・吸気時130㎝/ｓと呼吸性変
動を認めたことから腹腔動脈起始部圧迫症候群（celiac artery 
compression syndrome；CACS）と診断した．腹腔鏡下正
中弓状靭帯切離術を施行した．術後，自覚症状改善を認めた．
